Tumoral Environment Triggers Transcript Anomalies in Established Tumors: Induction of Altered Gene Expression and of Aberrant, Truncated and B2 Repeat-Containing Gene Transcripts  by Rottiers, Pieter et al.
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